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.ABSTRAT grRI"EI
Porclonomiu rhn bidug tohirhprn hiuyr yrng eom*in nrju
dcmsr jui !gC.t didutuqg olch rdrnyr srnm htrctuttur yrig
mcmrdri, erhh erir dirahruyr rddri errur hltsporhsi. Adrly-
srnm hrnspo'rttsi mcnl C'.ru tcrjrdhyr cfisicosi rrth, tonrgt
-&*.t.nS ddrm pohlsuun rltivihr-rttivihc ddrn bcrblgri bidrqtchidupu
hdrsbi tcadrnrn bcrmotor srrt ini oulup bcrtcnbqg soiring
dc-ngu mcnirylrerr tcbutuhra rtu srnm tuiporhri. nd Li drprf
dilihrt dui pcoiryfrha p,rofutsi lcndrnrn bormotor drri hhrm lc
hhul brit drhn udt nrupun tipcryr. ilcngingrt scbrgirn bcsrr
ursyrnlrt kih mcmilili pcqghreilu ncmngrh tc brir[ urtr
tmdrnu bcrmotor rodt dnr tcbih dieutri d[brndirg dcogm
lcndrmn bormotor rodt ompr! tumr hrrguyr yrqg rcirtif lobil
nunt. Dislmpilgib, rdrayr pcnjurhn eccrn aioiha sehil pcnjudrn
birsr (poqiudrn tuari drn trod[t) yrqg dilrtutu olch brdrn usrir
somrtin ucmpormudrh mrsyrntrt ddrn usrhu5rr unbt monbcli
lcndrnrn bormotor odr fot
Tnasrtsi pc{udra cicilu yrng ncnrnrtrn }sriqtmrn
pcmbryrnn dcqgn crn cicihn hi lcbii scriry tujrdi dibrndiaghrn
brnsrlei penjudm tumi &! lrcdit Olch trrur itu, tcadrhm
porcrtrtr! rtrs hrasrlsi iri rha nrrycerltu piirt pcurtri hporu
tcurngrn, dimrm drprt tcrjrdi loedrtrn polgrubilrn lcprtrcu- 
.Unht po{udre ttnri drlr lrdil diurm pcriodo pctumsrmyr culup r$SrL mrtr pcqgrtura pcndrprtrg hrrgr potot pcnludu drn hbr
tolor yug dirorlisrci drpet dilrtutm prdr mrt hcjrdiryr hrnsrtsi
pcnjudrn rhu pcqgirimrn brmg tc pombcli. Atrn tctrpi, nctodc ili
tidrt drprt ditcnptra prdr pmjudrn cicihn h$tr nthr
prmbryrnn cicihn yrqg culup hmr, yrag nalobihi ertu pcriodc,
ncnycbrbhrn tcti&tpretim prdr londsi louragrn pilrt ponbcli,
sehinggr pengrturn pendrprhn, hrrgt po&ot pcnjurlu drn hbr lotor
yrag dircdisrei didrsrrtu prdr pcriodc pcmbryrnn rhs piuhqg
usrhr pc{urha cicihn Untut brdra usrhr yrrg uotrjud lcbih dui
crtt tipc buug m*r pulu jugp dirdrtrn pccttrtla mbt pcqiudrn
cicitln bcrdrsutu tipcnyr Portitungrn junhh trbr lotor yrlg
dircdiersi drhm rtb hhul ubl mrsilg-mreiag-mreiqg tipc
lsndrnrn dipuolc[ dui pcrtdirn tiqfrt hbt totor pcr tipc
lcndrnrn dengu jumh[ urng hrmi yug ditorimr ddrm sthr pcriodc
rtrs pcmbryrnn cicihn ptr tipc tcndrnrn Pcrtinrn tlumr yug
mcryrlglut brlsrtsi pcnjudrn oicilrn porlu diburl yritu portinu
pcqiudu 
-oi$u, lU4 potot pcqiurhn cicilrr, piuhq nertrponjurhn dS- pq hhq hbr totor yrqg ttr"nphirn pJ. trlu&
gP: 
.mrillt.mrarg pcilinu tcrccbot jl8r hrruo dirinci hgiDcrdrcutrtr [pc tcndrnrr trrcnr tiag[rt hbr lotor bcrbcdr.bodi
untut nrdqg-mraiqg tipc tcndrnrr turibut
. -Pcacnprn prdrluu rfirahmi yrrg tcprt rhe hmsrhi
fcnl.ulm^ oidtrn bcbcnpr tipc tcrdrrrr Ucrr6tor rodr dur yqgtcrpisfi dui. trryrtci pcuiurlu birer (pnjurlu huri arn Ufutifirn nmunjTg torrjrna poryrjirn t.!d.n tcurrrt, Ed itri
ncnycb-rltu hpom tcurqgu tarccbut srqgrt brrnrlftrt tldrhnpcogrmbilu tcputrsrn olch prn ponrtri hpom tcurqgrn
|l
